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1 Un futur  aménagement  d'entrepôt  de  stockage,  pour  le  compte  d'une  entreprise  du
secteur,  a nécessité une intervention de sondages préventifs portant sur une parcelle
de 3,5 ha environ. Une forte érosion du sol a été remarquée sur l'ensemble du projet. Les
sondages se sont révélés négatifs.
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